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Аннотация
Цель исследований – изучить кумулятивные свойства препарата пролонгированного действия «Флайблок инсек-
тицидная бирка».
Материалы и методы. Кумулятивные свойства препарата «Флайблок инсектицидная бирка» изучали методом суб-
хронической токсичности на 20 самцах морских свинок, которых распределили на опытную и контрольную группы 
по 10 животных в каждой. Раствор для импрегнирования полимерной пластины препарата «Флайблок инсектицид-
ная бирка» наносили накожно, на предварительно выстриженный участок шерстного покрова размером 4 × 4 см 
в области позвоночного столба с помощью одноразового шприца для инъекций в дозах от 0,1 до 1,12 ЛД50. Жи-
вотным опытной группы препарат наносили в дозе 187,40 мг/кг, равной 1/10 от ранее установленной однократной 
летальной дозы ЛД50, затем каждые последующие 4 сут дозу увеличивали в 1,5 раза. Контрольной группе животных 
наносили 0,9%-ный физиологический раствор в дозе 2 мл. В течение 27 сут оценивали физиологическое состояние 
животных, характер и степень активности и координацию движений, наличие тремора, судорог, парезов, парали-
чей; учитывали состояние волосяного покрова и слизистых оболочек, изучали симптомы интоксикации и регистри-
ровали гибель животных. Погибших морских свинок подвергали аутопсии, детально исследовали грудную и брюш-
ную полости и проводили макроскопические исследования  паренхиматозных органов и тканей. 
Результаты и обсуждение. При изучении кумулятивных свойств препарата «Флайблок инсектицидная бирка» уста-
новлена величина коэффициента кумуляции, равная 11,6. В соответствии с классификацией химических веществ, 
в том числе и пестицидов, препарат пролонгированного действия относится к группе веществ, обладающих слабо 
выраженной степенью кумуляции.
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мышленность интенсивно изучает и прово-
дит фармакотоксикологические исследова-
ния синтетических пиретроидов, таких как 
декаметрин, дельтаметрин, перметрин, ци-
перметрин, S-фенвалерат и др., которые яв-
ляются аналогами природных соединений. 
Все они обладают высокими инсектицидны-
ми свойствами, у них низкая норма расхода, 
они относительно безвредны для животных 
и человека, так  как за короткий промежу-
ток времени метаболизируются в организ-
ме, быстро разлагаются во внешней среде и 
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Abstract
The purpose of the research is to study the cumulative properties of the long-acting preparation "Flyblock insecticidal tag". 
Materials and methods. The cumulative properties of the "Flyblock insecticidal tag" preparation were studied by the 
subchronic toxicity method on 20 male guinea pigs, which were divided into experimental and control groups of 10 
animals each. A solution for impregnating a polymer plate of the preparation "Flyblock insecticidal tag" was applied to the 
skin, on a previously trimmed area of the coat 4 × 4 cm in size in the spinal column using a disposable syringe for injection 
in doses from 0.1 to 1.12 LD50. To animals of the experimental group, the drug was applied at a dose of 187.40 mg/kg, equal 
to 1/10 of the previously established single lethal dose of LD50, then every subsequent 4 days the dose was increased 1.5 
times. The control group of animals received 0.9 % saline solution at a dose of 2 ml. For 27 days, the physiological state of 
the animals, the nature and degree of activity and coordination of movements, the presence of tremors, seizures, paresis, 
paralysis were assessed; took into account the condition of the hair and mucous membranes, studied the symptoms of 
intoxication and recorded the death of animals. Dead guinea pigs were subjected to autopsy, detailed examination of the 
thoracic and abdominal cavities, and macroscopic examination of parenchymal organs and tissues.
Results and discussion. When studying the cumulative properties of the preparation "Flyblock insecticidal tag", the value 
of the cumulation coefficient was set equal to 11.6. In accordance with the classification of chemicals, including pesticides, 
a prolonged-release drug belongs to the group of substances with a weakly expressed degree of cumulation.
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в большей степени отвечают экологическим 
требованиям безопасности [1].
Перспективы использования в ветери-
нарной практике индивидуальных полимер-
ных изделий, пропитанных синтетическими 
пиретроидами, исключают необходимость 
обработки  скота инсектицидами и инсекто-
акарицидами [3].
Применение препаратов в форме инди-
видуальных полимерных изделий способ-
ствует сохранению продуктивности живот-
ных, минимизирует контакт ветеринарных 
специалистов, тем самым снижая уровень 
стресса животных [2].
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Действующие вещества из заявленных 
полимерных изделий равномерно высво-
бождаются и проникают в протоки сальных 
желез, постепенно распределяясь по всей 
поверхности тела животного [2, 7]. 
Лекарственный препарат для ветеринар-
ного применения «Флайблок инсектицид-
ная бирка» в своем составе содержит 40 мг/г 
фенвалерата и 80 мг/г пиперонилбутоксида.
Механизм фармакологического действия 
S-фенвалерата заключается в нарушении 
обменных процессов ионов Na+ и К+ в мем-
бране нервного синапса и приводит к пара-
личу и дальнейшей гибели паразитических 
насекомых [11].
Пиперонилбутоксид – ингибитор моно-
оксигеназ и карбоксигеназ, разрушающих 
пиретроиды в организме насекомых [12]. 
Целью наших исследований стало изуче-
ние кумулятивных свойств препарата про-
лонгированного действия «Флайблок инсек-
тицидная бирка».
Материалы и методы
Исследования проведены на кафедре фи-
зиологии, фармакологии и токсикологии им. 
А. Н. Голикова и И. Е. Мозгова совместно с 
ООО «Научно-внедренческий центр Агро-
ветзащита».
С целью изучения кумулятивных свойств 
препарата использовали опытно-промыш-
ленную серию  препарата «Флайблок инсек-
тицидная бирка» (производства  ООО «АВЗ 
С-П», серия ФИБ011117). Контрольным ве-
ществом служил 0,9%-ный раствор натрия 
хлорида. 
В связи с особенностями лекарственной 
формы и невозможностью в ряде случаев 
объективной оценки фармакотоксикологи-
ческих свойств препарата «Флайблок ин-
сектицидная бирка», было принято решение 
провести исследования с использованием 
импрегнирующего раствора, которым про-
питан полимерный носитель действующих 
веществ препарата «Флайблок инсектицид-
ная бирка».
Лабораторных животных размещали в 
виварии в соответствии с СП 2.2.1.3218-14 
[6]. В контролируемых условиях: темпе-
ратура воздуха – 20–22 °С; относительная 
влажность воздуха – 60–70%; освещение – 
естественно-искусственное (12 ч свет/12 ч 
темнота), на стандартном рационе [6].
Кумулятивные свойства препарата изуча-
ли методом субхронической токсичности по 
Lim [13] на 20 самцах морских свинок линии 
агути 4812 массой 350–400 г (лабораторные 
животные приобретены в ФГБУН «НЦБМТ 
ФМБА России», ветеринарные свидетель-
ства: 250 № 0501958; 250 № 0502030), которых 
распределили на опытную и контрольную 
группы по 10 животных в каждой. Подбор 
животных в группы проводили по принци-
пу аналогов, применяя в качестве критериев 
массу и возраст животных в соответствии с 
правилами и требованиями Приказа Минз-
драва РФ от 01.04.2016 г. № 199н [7], а также 
руководствовались и требованиями Евро-
пейской конвенции (ETS N 123) [9].
Коэффициент кумуляции (Ккум) препа-
рата определяли по формуле:
Ккум = ЛД50(n) : ЛД50 , 
где ЛД50(n) – среднелетальная доза при 
n-кратном нанесении препарата; ЛД50 – 
среднелетальная доза при однократном вве-
дении препарата.
Раствор для импрегнирования полимер-
ной пластины препарата «Флайблок ин-
сектицидная бирка» наносили накожно, на 
предварительно выстриженный участок 
шерстного покрова размером 4 × 4 см в об-
ласти позвоночного столба с помощью од-
норазовых шприцев для инъекций  в дозах 
от 0,1 ЛД50 до 1,12 ЛД50.
Лабораторным животным опытной груп-
пы препарат наносили накожно  в дозе 187,40 
мг/кг, равной 1/10 от ранее установленной 
однократной летальной дозы ЛД50 – 1874 мг/
кг (исследования проведены на 12 самцах 
морских свинок линии агути 4812 массой 
350–400 г, препарат наносили накожно [8]), 
затем каждые последующие четверо суток 
дозу увеличивали в 1,5 раза. Контрольной 
группе животных наносили 0,9%-ный физи-
ологический раствор в дозе 2 мл. 
Исследование проводили в течение 27 сут 
(в связи с гибелью лабораторных животных 
на 27-е сутки от начала исследований).
Оценивали физиологическое состояние 
животных (возбуждение, угнетение), ха-
рактер и степень активности и координа-
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цию движений, наличие тремора, судорог, 
парезов, параличей, учитывали состояние 
слизистых оболочек и шерстного покрова, 
определяли симптомы интоксикации, реги-
стрировали падеж. 
Погибших морских свинок подвергали 
аутопсии, детально исследовали грудную и 
брюшную полости, проводили макроскопи-
ческие исследования паренхиматозных ор-
ганов и тканей. 
Результаты и обсуждение
Накожное нанесение раствора для им-
прегнирования полимерного изделия в те-
чение 8 сут эксперимента не вызывало изме-
нений в клиническом  состоянии  морских 
свинок опытной группы. Однако, отмечали 
незначительное покраснение  кожи в месте 
непосредственного контакта препарата. 
Начиная с 9-х суток исследования, у не-
которых животных отмечали угнетенное со-
стояние, снижение аппетита, взъерошенный 
шерстный покров.
Падеж лабораторных животных начали 
регистрировать с 13-х суток исследования, 
и он достиг 100% на 27-е сутки.
При вскрытии павших животных отме-
чали следующее: печень значительно уве-
личена, сосуды печени кровенаполнены; се-
лезёнка увеличена, дряблой консистенции; 
сосуды мягкой мозговой оболочки кровена-
полнены, установлен отек головного мозга; 
легкие темно-красные, с синюшным оттен-
ком, тестоватой консистенции; кровеносные 
сосуды кровенаполнены; почки увеличены, 
гиперемированы, отмечены точечные кро-
воизлияния. 
Результаты изучения кумулятивных 
свойств препарата пролонгированного дей-
ствия «Флайблок инсектицидная бирка» 
приведены в табл.
Таблица 
Оценка кумулятивных свойств препарата пролонгированного действия «Флайблок инсектицидная бирка»
Сутки исследований Суточная доза, мг/кг
Суммарная 
доза, мг/кг
Пало/выжило Гибель животных, %
опыт контроль опыт контроль
1–4 187,40 739,60 0/10 0/10 0 0
5–8 281,10 1124,40 0/10 0/10 0 0
9–12 412,28 1649,12 0/10 0/10 0 0
13–16 637,16 2548,64 1/9 0/10 10 0
17–20 937,00 3748,00 2/8 0/10 20 0
21–24 1405,50 5622,00 5/5 0/10 50 0
25–27 2098,88 6296,64 10/0 0/10 100 0
Итого за 27 суток 5959,32 21728,40 Ккум = 21728,4 : 1874 = 11,6
Исходя из результатов, полученных в 
ходе исследования, установлена величина 
коэффициента кумуляции, равная 11,6. В 
соответствии с классификацией химических 
веществ, в том числе и пестицидов по Л. И. 
Медведю [5], препарат пролонгированного 
действия «Флайблок инсектицидная бирка» 
относится к группе веществ, обладающих 
слабо выраженной степенью кумуляции [4]. 
Заключение
Установлена величина коэффициента ку-
муляции, равная 11,6. 
В соответствии с классификацией хими-
ческих веществ, препарат пролонгирован-
ного действия «Флайблок инсектицидная 
бирка» относится к группе веществ, облада-
ющих слабо выраженной степенью кумуля-
ции. Вещества с величиной коэффициента 
кумуляции > 5 относятся к IV группе, т. е. 
величина кумуляции слабо выражена. 
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